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moderne, apprend re aux enfants et aux adolescents à 
organ iser l eu r  v ie ,  tout ce la  est sans doute encore p lus  
i n d ispensab le  " ·  
U N E  N OlJVELLE TACH E  D E  L 'EDUCATION PERMANENTE 
C e  texte man ifeste c la i rement  les i ntent ions de  nombreu­
ses associati ons en  m at ière d ' environnement : loin de 
cons id érer l a  n atu re com m e  u n  l i eu  où l 'on fu i t  la  so­
c iété et ses responsab i l ités pour  chercher un m i l ieu sau­
vegarqé mais art if i c ie l ,  e l les pensent  qu 'e l le constitue un 
test d e  la  volonté du pouvo i r  de changer et d 'amél iorer 
l a  vie. Loin de fai re oub l i e r  la v i l l e  et ses pest i lences, 
e l l e  est un appel  à transformer  l a  v i l le .  Loin de détourner 
des l u ttes h u m a i nes,  e l le est l ' objet d 'une des ·l u ttes les 
p lus i m po rtantes pou r le  b ien d e  l ' hom me. 
P l anter u n  a rb re ,  i nstal l e r  un n icho i r, nettoyer une  forêt, 
ce la  peut sem b l e r  dé risoi re et i n ad apté au form idable pari 
q u 'est la  sauvegarde des espaces nature ls .  Pou r  les res­
ponsables ,  ce ne sont pas des buts en soi, mais les 
p rem ières étapes d ' u n e  prise de  conscience q u i  i ra j us­
q u 'à l ' engagement  dans u n e  assoc iat ion de protect ion de 
la  n atu re, de sauvegarde des sites, dans un  synd icat ou 
dans  un part i ,  dans u n e  assoc iat ion  farn i l ia le .  C 'est pour-
q uo i  beau coup cons idèrent la p rotect ion de l 'env i ronne­
ment  com me une  tâche nouve l l e  et i m po rtante de l 'édu­
cat ion permanente .  i nséparab le  d 'a i l l eu rs des autres tâ­
ches édu catives. En informant,  en ag issant concrètement, 
en fo rmant des an imateu rs, on prépare une génération 
plus consciente q u i  sau ra préserver les espaces natu rels 
et fo rmer u n  cad re de v ie habitable ,  s i  d t: moins les gé­
nérations actue l lement aux postes de commande se mon­
trent prévoyantes et respectueuses, et s i  e l les pren nent 
conscience de la  nécessité de cette éducation .  
I l  est  sans doute malséant de  teriT'iner  s u r  des questions 
m atérie l les u n  art ic le  portant s u r  u n  prob lème éducatif  : 
le lyr isme s ' i m pose quand on par le des jeunes. Mais 
l 'éducation des jeu nes ne  peut  se fai re seu lement avec 
de la bonne vo lonté.  La « part ic i pat ion " coûte cher. La 
recherche pédagog ique ne peut se fa i re sans moyens .  
On est  donc étonné  dt:: constater q u 'aucune l i gne  bud­
géta i re n 'ex iste au rr. i n istère d e  l ' Envi ronnement pou r le 
développement des act ions éducatives. 
Faud ra-t- i l  q u e  les jeunes p rotecteu rs de la  nature des­
cendent dans la  rue pou r q u 'on consente à les a ider 
dans une  tâche p lus q u ' ut i le ,  u rgente ? 
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Garder, renouer le contact avec la nature : ce besoin vital 
est peut-être encore plus pressant pour les jeunes et pour 
les enfants que pour les adu ltes. De sa satisfaction dépend 
en effet leur équi l ibre physique et mental, et de cet équi­
l ibre, le monde de demain. C 'est la raison pour laquelle 
les pouvoirs publ ics, et en part icu l ier le Secrétariat d'Etat 
à la Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs, s'efforcent de 
concevoir et de réaliser des équipements et des activités 
orientés dans ce sens. 
Par sa vocation, c'est aux temps l ibres, aux loisirs des 
jeunes, que le Secrétariat d ' Etat s' intéresse plus particu­
l ièrement, qu ' i l  s'agisse de g randes, de petites vacances 
ou de fins de semaine. En collaboration étroite avec les 
associations de sport et de jeunesse, dont le rôla reste 
primordial ,  il met au point et propose aux jeunes toute 
une gamme d'activités qui  vont du scoutisme à la voile 
en passant par les chantiers de volontaires, les sessions 
culturelles en tout genre, les voyages, etc .. .  Las équipe­
ments qu' i l  réalise avec le concours des collectivités lo­
cales et, dans certains cas, celu i  d'autres départements 
m inistériels - centres de vacances, plaines de jeux, parcs 
naturels, bases de plein a ir  et de loisirs, refuges de haute 
montagne, bases nautiques, etc ... - jouent également un 
rôle important dans la recherche d'un nouvel équil ibre 
entre l 'homme et la nature. 
Il n'est pas possible, en quelques pages, de dresser l ' in­
ventaire des réalisations et das projets du Secrétariat 
d ' Etat dans ce domaine. Aussi nous contenterons-nous 
d ' Indiquer, à partir de quelques éléments naturels essen­
t iels - l'eau, la montagne - dans quelles directions tra­
vai l lent ses responsables. 
Les rivières, les lacs, la mer, deviennent le domaine d'un 
nombre croissant de navigateurs, de plongeurs, voire d'ex­
portateurs. Un effort technique et financier considérable a 
été accompli  pour que les sports nautiques deviennent 
accessibles à tous. 5 000 bourses de cc pleine nature " pour 
des séjours de voi le ont été accordées depuis 1 960. 
L 'U nion des Centres de Plein Air, qui reçoit environ 50 000 
stagiaires par an,  peut les recruter dans toutes les caté­
gories sociales : le prix de ses séjours, grâce aux sub­
ventions importantes du Secrétariat d'Etat, est nettement 
inférieur à leur prix de revient réel. 
Des centa ines d 'écoles de voile sont directement ou ln­
d i rectement gérées at animées par les services extérieurs 
de la J eunesse et des Sports. Les centres de vacances 
des départements côtiers . ont accueil l i ,  l 'an dernier, 450 000 
enfants et adolescents... Les équipements correspondant 
à ces activités, et particul ièrement les locaux d'accueil ,  
sont financés en majeure partie par le Secrétariat d'Etat, 
qui s 'efforce toujours de les intégrer de façon harmonieu­
se dans le paysage naturel. 
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Découvrir le mi l ieu montagnard, sa faune, sa flore, son 
économie, ses habitants : c'est ce que font chaque année 
des centaines de jeunes boursiers du Secrétariat d'Etat. 
Protéger ce mi l ieu contre la destruction et la pollution, 
participer à l 'aménagement des parcs naturels : des mil­
l iers de jeunes volontaires, travail lant avec les associations 
de chantiers s'y emploient. La création de refuges de 
haute montagne, de centres de vacances pour les enfants 
et pour les jeunes, la multipl ication des classes de neige 
sont également des éléments importants pour la mise en 
valeur de ces territoires où la nature a conservé beau­
coup de son ancienne splendeur. 
En milieu u rbain, la réalisation de cc bases de plein air 
et de loisirs " •  amorcée avec le Ve Plan, et qui prendra 
p!us d'ampleur au cours des prochaines années, doit 
permettre aux citadins de retrouver le silence, l 'air pur, 
l 'eau, la forêt - éléments essentiels dont les prive la 
cc vie moderne "· Dans la seule région parlsianne, 8 000 
hectares ont été réservés pour ces- équipements, les gran­
des vil les de province procèdent également aux réserva­
tions foncières et aux aménagements que nécessitent ces 
bases. 
De cet inventaire, un peu cc kaléidoscopique " •  das actions 
entreprises ou encouragées par le Secrétariat d'Etat se 
dégagent les voies d'une politique Inspirée par quelques 
préoccupations majeures : offrir au plus grand nombre 
de jeunes les moyens de découvrir la nature et de la 
respecter ; créer les conditions d'un nouvel équil ibre 
pour les habitants des grandes vi l les ; participer au dé­
veloppement et au progrès, avec et pour la jeunesse. 
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